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ABSTRAK 
 Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi strategis yang 
berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Pengelolaan ini ditujukan agar 
perusahaan mampu menghasilkan keuntungan untuk mengoptimalkan nilai 
perusahaan melalui peningkatan kesejahteraan pemegang saham. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui variabel kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, kebijakan deviden, profitabilitas, leverage 
financial, investement opportunity set terhadap nila perusahaan pada 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 Penelitian ini menggunakan kriteria purposive sampling, diperoleh 
sebanyak 28 perusahaan yang layak untuk dijadikan sampel.  Sampel pada 
penelitian ini diambil dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 
periode 2009-2011. Teknikanalisis yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu regresi data panel. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan deviden, 
profitabilitas, dan leverage financial berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 
Sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan 
investment opportunity set tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Kata Kunci :Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
kebijakan deviden, profitabilitas, leverage financial, 
investement opportunity set,dan nilai perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
Financial management is one of the strategic functions that is 
highly related to management of finance. This administration allows the 
company to generate profits in order to optimize the organization’s value 
through the increase of shareholder’s wealth. The purpose of this study is to 
examine the effect of variable managerial ownership, institutional 
ownership, dividend policy, profitability, financial leverage and investment 
opportunity set of the firm’s value in companies listed in Bursa Efek 
Indonesia (Indonesia Stock Exchange). 
This study utilized purposive sampling criteria, which was 
retrieved from 28 companies eligible to be sampled. The sample in this 
study were retrieved from companies listed in Bursa Efek Indonesia 
(Indonesia Stock Exchange) during 2009-2011 period. The type of analysis 
being used in this study is panel data regression.  
 The result of this study indicated that dividend policy, profitability 
and financial leverage has a positive effect on the firm’s value for the 
manufacturing company listed in Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock 
Exchange). On the other hand, managerial ownership, institutional 
ownership and investment opportunity set do not affect the firm’s value for 
the manufacturing company listed in Bursa Efek Indonesia. 
 
Keywords: Managerial ownership institutional ownership, dividend policy, 
profitability, financial leverage, investment opportunity set,  
firm’s vale  
